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ABSTRAK 
Pencarian maklumat di hujung jari merupakan satu trend yang diguna 
pakai masa kini. Oleh itu, satu sistem yang cekap, pantas dan tepat perlu 
diwujudkan selaras dengan keperluan semasa. Sistem manual yang selama 
ini digunakan tidak lagi relevan. Pengurusan fakulti terutamanya yang 
melibatkan kegiatan pelajar sering mendapat sungutan dan rungutan 
tentang ketidakberkesanan sumber secara manual yang masih diguna pakai. 
Isu seperti memperoleh maklumat tentang syarikat yang sudi membuka 
pintu untuk aktiviti lawatan akademik serta mengenal pasti penceramah 
yang sesuai untuk dihubungi merupakan persoalan yang perlu diselesaikan 
secara berkesan. Sehubungan itu, satu sistem diwujudkan bagi mengatasi 
isu yang timbul. Keadaan ini akan melicinkan lagi program yang dirancang 
oleh para pelajar di bawah TabungAmanah Pelajar (TAPA). Kaji selidik 
telah dilaksanakan dalam kalangan beberapa responden bagi mencari jalan 
menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti. Oleh itu sistem ez locate 
dapat memudahkan proses kerja dan meningkatkan kepuasan hati pihak 
yang terlibat melalui penjimatan kos operasi dan masa. Maklumat yang 
diakses tepat mengikut kehendakpelanggan. 
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Kata Kunci: Lawatan Akademik, TAPA, Penceramah Program Akademik, 
Sistem ez locate, Sumber Integrasi 
ABSTRACT 
Seeking information using an effective system is essential nowadays. 
Manual system is no longer applicable in this new era. Therefore, using 
automated system in searching information is needed. The head of faculties 
as well as students associations 'advisors had often received complaints from 
students regarding to the difficulties in obtaining information on available 
companies for academic visits and speaker for academic talks. Thus, the 
issue on unavailability of integrated resources in finding information on the 
availability of invited speaker and companies for academic visits for the 
students 'activity application process under TabungAmanah Pelajar (TAPA) 
was chosen. The interviews and surveys were conducted among groups of 
respondents in order to find the solution. Thus, ez locate system is capable 
in enabling better working process which will guarantee satisfaction among 
parties involved. Information that is organized andvalid should significantly 
enhance the users 'capability in all related queries. 
Keywords: Academic Visits, TAPA, Speaker for Academic Talks, Ezlocate 
System, Integrated Resources 
PENGENALAN 
Objektif inovasi ini bagi memastikan pelajar memperoleh pangkalan data 
untuk pencarian maklumat dan lokasi lawatan akademik pelajar secara atas 
talian. Sistem manual untuk pencarian maklumat yang selama ini digunakan 
tidak lagi relevan. Bagi membina pangkalan data pencarian maklumat. 
sebanyak tiga fasatelah dipilih sebagai usaha mengenal pasti masalah yang 
menjadi isu dalam proses pencarian maklumat. 
Fasa pertama 
Sesi sumbang saran dalam kalangan ahli kumpulan dilaksanakan bagi 
mengenal pasti beberapa potensi masalah yang perlu diselesaikan dengan 
kadar segera. Setelah masalah-masalah dikenal pasti, fasa kedua bermula. 
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Fasa Kedua 
Fasa kedua bermula dengan membuat kajian lapangan melalui soal 
selidik permasalahan dalam kalangan responden (Ketua Program, Hal Ehwal 
Akademik, pelajar, pensyarah dan penasihat akademik) bagi memastikan 
potensi masalah yang dikenal pasti pada fasa pertama adalah relevan. 
Fasa ketiga 
Fasa ketiga adalah bertujuan bagi mengenal pasti masalah yang paling 
utama perlu diselesaikan setelah mengambil kira pendapat responden 
melalui varifikasi dan analisis masalah dalam kalangan ahli kumpulan. 
Setelah melalui ketiga-tiga fasa di atas, ahli kumpulan sebulat suara 
telah memutuskan masalah utama yang dipilih untuk projek ini adalah 
ketiadaan sumber bersepadu dalam pencarian maklumat penceramah dan 
lokasi lawatan akademik pelajar yang lebih efisien. Dua bahagian akan 
dibincangkan secaraterperinci berkenaan masalah utama yang dipilih iaitu 
analisis masalah dan juga cadangan penambahbaikan. 
Bahagian Pertama: Analisa Masalah Utama 
Penggunaan rajah "sebab dan akibat" seperti yang tertera di Rajah 
1 menunjukkan pengupasan masalah yang dikenal pasti melalui empat 
faktor iaitu faktor kaedah, faktor manusia, faktor persekitaran dan faktor 
sumber bahan. 
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RAJAH SEBAB DAN AKIBAT: B 
(SEBAB- SEBABYANG PALING MUNGKIN) 
KAEDAH 
KPP tiada rujukan maklumat 
Penggunaan kaedah manual 
yang kurangefektif 
Proses pencarian maklumat 
mengambil masa yang lama 
Tiadapembangunan sistem 
- Tiadaserahantugaskepada 
pelajar lain 
StafHEA 
-Pelbagai tugas - tidak fokus 
kepadaTAPA sahaja. 
Penasihat'pensyarah tiada 
rujukan maklumat. 
Tiada manual pengtunsan 
Tiada kaunterrujukan khas 
BAHAN 
Rajah 1: Pengupasan Masalah Utamayang Dikenal Pasti 
Faktor Kaedah 
Kaedah pengurusan aktiviti akademik dalam pencarian maklumat 
(penceramah dan lokasi) yang diguna pakai sebelum ini menggunakan 
sistem manual adalah kurang efektif. Sistem ini meluangkan masa yang 
lama dalam mencari maklumat di samping tidak wujud satu sistem yang 
berkesan dalam mendapatkan maklumat secara tepat dan cekap. 
Faktor Kemanusiaan 
Pencarian maklumat menggunakan sistem yang diguna pakai masa kini 
memakan masa di samping melibatkan terlalu ramai pihak. Pelajar dan staf 
saling cuba mencari jalan penyelesaian pencarian maklumat aktiviti pelajar 
dengan sumber yang tidak jelas. Banyak kerja yang terpaksa dilakukan 
melibatkan masa, tenaga dan kemudahan maklumat yang terpaksa dikenal 
pasti. Usaha-usaha ke arah ini, mengganggu tugas dan kerja-kerja lain 
yang lebih penting untuk diselesaikan sama ada di pihak pelajar dan juga 
pengurusan. Keadaan menjadi lebih kritikal apabila tarikh penghantaran 
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maklumat mengenai penceramah dan lokasi lawatan akademik menghampiri 
hari terakhir untuk diselesaikan dan dihantar kepada pihak berkenaan. Hasil 
kerja yang dilaksanakan mungkin tidak berkualiti kerana disiapkan dalam 
jangka masa yang singkat. 
Faktor Persekitaran 
Ketiadaan satu pusat rujukan maklumat menyukarkan pelaj ar 
dan kakitangan untuk saling bekerjasama memperoleh maklumat yang 
dikehendaki. Pertukaran Ahli Jawatankuasa (AJK) pelaj ar dan staf yang 
dipertanggungjawabkan sebagai penyalur maklumat menyukarkan kedua 
pihak menyelesaikan urusan yang dikehendaki dalam masa yang singkat 
dan tepat. Maklumat yang ada pada tahun ini mungkin sukar diperoleh 
tahun hadapannya kerana pertukaran kakitangan dan AJK dalam kalangan 
pelaj ar membawa bersama beberapa maklumat yang sudah diperoleh (tiada 
maklumat direkodkan oleh pengguna sebelumnya). 
Faktor Sumber/Bahan 
Kaunter khas yang diwujudkan bagi urusan TAPA tidak ada. Kaunter 
ini perlu diadakan bagi pencari maklumat dapat merujuk terus kepada 
pihak yang bertanggungjawab agar sumber yang dikehendaki betul. 
tepat dan terkini. Para pelajar juga tidak perlu membazirkan masa dalam 
menyelesaikan tugasan yang diberi. Hasilnya matlamat dapat dicapai dan 
objektif program menepati seperti mana yang dikehendaki. Manual sedia 
ada tidak jelas, sukar dan melewatkan masa pelajar memperoleh maklumat. 
Proses mencari bahan atau sumber oleh pelajar sendiri dari pihak Hal Ehwal 
Akademik (HEA) atau penasihat serta pelajar senior sering diakhiri dengan 
kekecewaan. Hal ini disebabkan maklumat yang diperoleh tidak kemas kini 
dan tiada sumber yang tepat diperoleh. 
Cadangan Penambahbaikan 
Aktiviti pelajar menggunakan TAPA adalah penting bagi membentuk 
pelajar mengendalikan aktiviti yang dirancang dengan efisien. Malangnya 
terdapat beberapa kelemahan yang timbul semasa melaksanakannya. 
Oleh itu, soal selidik permasalahan aktiviti pelajar menggunakan TAPA 
di UiTM Johor telah dijalankan bagi mengenai pasti penambahbaikan 
yang perlu dilakukan untuk membantu aktiviti pelajar secara efisien. Soal 
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selidik bersama responden telah dilaksanakan. Program penanda aras 
telah dilaksanakan bagi memastikan permasalahan yang sama juga wujud 
di institusi pengajian tinggi yang lain. Program penanda aras ini telah 
dijalankan melibatkan UiTM Sabah, UiTM Perak, UiTM Melaka, UiTM 
Kedah, Universiti Utara Malaysia (UUM) and Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM). Ketiadaan pangkalan data yang kemas kini dan tepat 
menyukarkan usaha pelajar mencari maklumat yang diperlukan. 
Satu analisis terperinci telah dilaksanakan bagi menukar sistem manual 
pencarian maklumat yang dipakai masa kini dalam kalangan pelajar kepada 
sistem ezlocate. Perubahan ini melibatkan pembangunan pangkalan data 
bagi pencarian maklumat penceramah dan lokasi lawatan akademik pelajar 
yang lebih komprehensif dan efisien menggunakan kaedah SMART. Jadual 
1 di bawah merujuk kepada kaedah SMART. 
Jadual 1: Kaedah SMART 
Specifi (khusus) 
Measurable (boleh diukur) 
Achievable (boleh dicapai) 
Reliable (mudah diharap) 
Timely (tepat pada masa) 
Pangkalan ezjocate 
Penceramah dan lokasi lawatan 
Mudah diakses oleh pelajar dan pensyarah serta 
HEA 
Ujilari sistem dan kandungan 
Akses dua puluh empat jam sehari 
Pencarian maklumat yang efisien dalam kalangan pelajar adalah 
penting (Kuhlthau, 2008). Penyelidikan yang dilakukan oleh Holiday dan 
Li (2004) mendapati bahawa Internet telah merubah konsep budaya pelajar 
dalam pencarian maklumat. Maklumat yang dicari perlu diperoleh dengan 
kadar yang cepat tanpa memerlukan tenaga yang banyak dan informasi 
yang dikehendaki sentiasa dikemas kini (Holiday & Li 2004). Sekiranya 
pelajar tidak dapat memperoleh maklumat yang dikehendaki dalam waktu 
yang ditetapkan, ia akan mempengaruhi emosi pelajar. Kajian mendapati 
hal ini sering berlaku (Branch, 2003; Holliday & Li, 2004; Kracker & 
Wang, 2002; Whitmire, 2003). Kebiasaannya pelajar akan berasa puas 
hati sekiranya informasi yang dicari boleh diperoleh dalam masa yang 
ditetapkan. (Holiday & Li, 2004). Sehubungan itu, satu kaedah telah 
dicipta menggunakan kemajuan teknologi dalam usaha mempercepatkan 
pencapaian informasi yang diperlukan oleh pelajar (Kuhlthau, 2008). 
Melalui kajian Maamiry (2017) mendapati bahawa perlunya kakitangan 
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akademik memainkan peranan utama membantu pelajar dalam pencarian 
maklumat. Selain itu, tingkah laku pelajar dalam pencarian maklumat juga 
perlu diambil kira memandangkan tidak semua pelajar menguasai ilmu di 
bidang teknologi (Maamiry, 2017). 
METODOLOGI 
Metodologi bagi menyelesaikan masalah pencarian maklumat penceramah 
dan lokasi lawatan akademik pelajar dibuat melalui dua fasa. Fasa 1 
dikendalikan melalui kaedah soal selidik yang dijalankan dalam kalangan 
pihak yang terlibat bagi mengenal pasti masalah yang paling utama 
berkaitan permasalahan aktiviti pelajar melalui pembiayaan TAPA dan fasa 
2 menerangkan secaraterperinci sistem ezjocate yang digunapakai sebagai 
penyelesaian kepada masalah yang kreatif dan inovatif. 
Fasa 1: Soal Selidik Permasalahan Aktiviti Pelajar 
Menggunakan TAPA UiTM Johor 
Dua soal selidik di fasa 1 telah dijalankan bagi memastikan 
permasalahan utama dalam kalangan pelajar dapat dikenal pasti. Soal 
selidik pertama adalah untuk menentukan permasalahan berkaitan aktiviti 
pelajar melalui TAPA di UiTM Johor. Sebanyak 10 permasalahan berkisar 
aktiviti pelajar telah dikenal pasti dan masalah tiada pangkalan bagi 
pencarian maklumat penceramah dan lokasi lawatan akademik terpilih 
sebagai masalah utama. Soal selidik kedua telah dijalankan bagi mengenal 
pasti masalah yang timbul dalam pencarian maklumat penceramah dan 
lokasi lawatan akademik. Beberapa masalah telah dikenal pasti. Oleh itu. 
bagi memudahkan pencarian maklumat penceramah dan lokasi lawatan 
akademik, satu pangkalan data dibangunkan bagi menangani masalah ini. 
Fasa 2: ezjocate Penyelesaian Kreatif dan Inovatif 
Penyelesaian masalah sistem manual bagi melaksanakan projek 
melalui pembiayaan TAPA dalam kalangan pelajar dapat dilaksanakan 
dengan efisien melalui pembangunan pangkalan data bagi pada pencarian 
maklumat penceramah dan lokasi lawatan akademik pelajar. Pangkalan 
data yang mempunyai direktori informasi penceramah dan lokasi lawatan 
akademik yang bernama ezjocate (http://ezlocate.johor.uitm.edu.my) telah 
dibangunkan. Kelebihan ezjocate adalah: 
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1. Boleh diakses menggunakan banyak web browsers seperti Google 
Chrome, Internet Explorer dan Mozilla Firefox. 
2. Mudah digunakan dan mesra pengguna (user-friendly interface). 
3. Sistem pengurusan kandungan secara atas talian (Onlinecontent 
management system). 
Penerangan di bawah ini adalah berkenaan pangkalan data ezjocate 
sebagai penyelesaian kreatif dan inovatif bagi masalah yang dibincangkan 
pada bahagian analisis masalah. Rajah 2 di bawah menunjukkan laman 
utama ez locate. 
4r -} C i https://dimensikini.xyz/dkryezloc/ 
Laman Utama 
Selamat Datang 
Selamat datang ke ezjocate oleh Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) 
D'Forte 
Rajah 2: Laman Utama ezjocate 
Pada permulaan projek ezjocate, data berkaitan dengan penceramah 
dan syarikat yang berpotensi bagi pelajar membuat lawatan, diperoleh 
dari pejabat Hal Ehwal Akademik (HEA). Setelah itu predetermine fields 
disusun mengikut menu utama ezjocate yang dinamakan "Lawatan" dan 
"Penceramah". Jadual 2 menunjukkan predetermined fields untuk menu 
ez locate. 
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Jadual 2: Menu ez locate 
Menu 
0) 
Lawatan 
Nama Organisasi 
Alamat 
Sektor 
Industri 
Pegawai 
Negeri 
Penceramah 
Nama Organisasi 
Alamat 
Sektor 
Industri 
Penceramah 
Kelayakan 
Bidang 
Negeri 
Pihak pengurusan dan pelajar boleh mengakses informasi berkaitan 
syarikat yang berpotensi untuk tujuan lawatan. "Menu Lawatan" seperti 
Rajah 3 di bawah digunakan. Pencarian informasi berkaitan dengan syarikat 
boleh menggunakan perkataan seperti "Negeri", "Sektor" atau "Industri" 
dan juga gabungan perkataan dalam ruang pencarian. 
Senarai Direktori Lawatan 
pmmm .|johcrDarjlTa'zim 
FILtU SECTOR |a?mua T 
p / i « M W f f l samua 
BIL. 
1 
NAMAORGANISAS 
Ayamas Fnoc Ccrporation Bhd 
ALAMAT 
PTD1384, 
Kawasan Industri Eandar Tenggtra, 
S1440Kulai, 
Johor Dsml Ta'zim 
SEK"3R 
Swasta 
INDLSTRI 
Pembuatan 
FEGAWAI 
07-8964423 (P) 
2 Ddima Oil Pr ids 
PLO 238, Jalan Tirrah 1, 
Kawasan Perindustrian PasirGudang, 
SJ700 PasirGudartg, 
Joho' Dsrul Tazim 
Swasta Pembuatar 
Rajah 3: Menu Lawatan ezlocate 
Rajah 4 menunjukkan menu pencarian maklumat penceramah boleh 
diakses oleh pihak pengurusan dan para pelajar. Pencarian ini menjadi lebih 
mudah dengan pilihan carian menggunakan item perkataan seperti negeri. 
sektor, nama penceramah atau kombinasi mana-mana item yang dipaparkan. 
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Senara Direktori 3en 
1L N U I A H i m 
1 AmaisliPATABeW 
2 FMJM3lE)a"aSdr3hc 
;eramah 
rmma . jotaDanJTa* 
mam .jsaia • 
UVfl 
AnanahRA/ACBwaiganUuar, 
Nc 2GBJalanMenan, 
34000 Wuar. 
JataDaiolTaiim 
4S4APB!isranMtBl 
r a n : Pari Jap 
70«lSe«mbaii 
JjtaDaiolTaih 
am 
[xasta 
tela 
Ml: 
imai n w 
HamidaibiiArai 
PeikhidTiatar , 
JtUaCwiitari 
Vinus tin Abdul Wahab 
Paklitalai 0'M4112St(Pi 
(Serior exectrtive) 
CJM 
IjazahSapa 
Muds 
: ' :on-
fM: 
Paataina 
51.31 
''ens-'' 
Rajah 4: Menu Penceramah ezlocate 
Selain daripada 'Lawatan' and 'Penceramah', ezlocate juga 
mempunyai dua menu lain iaitu menu 'Cadangan' (suggestion) dan menu 
'Admin' (administrator) yang dipaparkan di Rajah 5. Pengguna sistem 
ez locate boleh mencadangkan informasi baharu berkaitan tempat lawatan 
dan juga penceramah dengan menggunakan menu cadangan. 
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Cadang Data 
Cadang Data Baru 
Lawatan 
NAMAORGANISASI 
ALAMATORGAI-, i - i 
NEGEfil 
sila piBh 
3EKTOR 
Sila pilh 
INDUSTRI 
Silapilih 
NAMAPEGAWAI£htOMB0RTELEF0N 
Rajah 5: Menu Cadangan ezlocate 
Walau bagaimanapun, pertambahan informasi yang dilakukan 
dalam pangkalan data hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah diberi 
kebenaran (authorizedperson). Menu "Admin" digunakan untuk membuat 
pertukaran informasi melalui kata laluan yang diberikan kepada orang yang 
diberikan kebenaran untuk mengakses informasi dalam sistem. Rajah 6 
menunjukkan menu "admin" untuk pertukaran, penambahan dan pengeditan 
maklumat. 
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EZ_LOCATE 
•p% LAMANUTAMA 
( f f l ) UWATAN 
J^Cf PEHCERAMAM 
( + ) CADANGAN 
Daftar Masuk Akaun Admin 
DaftarMasuk 
NOMBORID 
KATALALUAN 
Rajah 6: Menu Admin ezlocate 
Dua jenis uji lari telah dijalankan sebelum ezlocate dilaksanakan 
iaitu uji lari kandungan uji lari kepastian. Uji lari kandungan ez locate 
dilakukan bagi memastikan menu dan butang yang dibangunkan berfungsi 
dengan baik. Manakala uji lari kepastian sistem ez locate dilakukan bagi 
memastikan informasi yang dikendalikan oleh sistem ini adalah tepat. 
Sebanyak 40 peratus informasi di dalam sistem ez locate telah diuji lari 
menggunakan panggilan telefon dan juga laman sesawang. 
KEBERHASILAN DAN IMPAK PROJEK 
Terdapat beberapa kelebihan sistem ezlocate dalam meningkatkan mutu 
hasil kerja pengguna. Di antaranya adalah ez locate dapat mengurangkan 
masa dalam mencari maklumat, penjimatan kos operasi dapat dilaksanakan 
dan pengendalian maklumat dalam skala yang lebih besar dapat 
dilaksanakan. Penjimatan sumber manusia dapat dipertingkatkan melalui 
penggunaan ez locate dan keberhasilan yang utama melalui projek ini 
adalah penghasilan produk ezlocate sebagai pangkalan data yang dapat 
membantu pelajar dalam pencarian maklumat. Perincian pencerahan tentang 
keberhasilan dan impak projek ini turut dibincangkan. 
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Pengurangan Masa 
Para pelajar dapat menjimatkan masa dalam mencari maklumat 
berkaitan lokasi lawatan dan penceramah bagi aktiviti pelajar. Pensyarah 
dan pihak pentadbir juga mendapat manfaat dari sistem ez locate ini. 
Berdasarkan carta alir Rajah 7, dapat dibuktikan dengan menggunakan 
sistem ez locate bilangan hari untuk proses permohonan aktiviti pelajar 
menggunakan pembiayaan TAPA dapat dikurangkan sebanyak enam hari. 
Pencarian maklumat dari pelbagai sumber dapat dikurangkan dari lima 
hari kepada hanya satu hari melalui penggunaan maklumat di ez locate. 
Proses semakan oleh Ketua Pusat Pengajian danjuga semakan oleh HEA 
dapat dipermudahkan kepada hanya dua hari sahaja berbanding empat hari 
sebelum ini. 
CARTA ALIR P E R M O H O N A N AKTIVITI PELAJAR DI B A W A H TAPA 
PROSEDUR KINI (14 HARI) PROSEDUR ezjocate (S HARI) 
2fc^ri N 
l ha r l 
:-
2hari 
1 harj 
1 haN b*-
l ha r l v:; 
= " ^ r ^ r ^ T A P A 
KPP 
^ J i ^ a t k i i ^ 
TAPA 
*i.3£jMutil 
2 . HEA 
4 . ^ M m senior 
2 
~5 7 
Rajah 7: Carta Alir Permohonan Pelajar 
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Kelebihan ezjocate dari segi kecekapan masa: 
1. Pelajar - tempoh masa dapat dikurangkan sebanyak empat hari. 
2. Pensyarah/Pentadbir - tempoh masa dapat dikurangkan sebanyak dua 
hari. 
Tempoh masa yang dapat dikurangkan itu boleh dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kecekapan dalam kalangan pelajar dan pensyarah. 
Penjimatan Kos Operasi 
Keperluan seperti alat tulis, cetakan borang, bil telefon, data online 
dapat dijimatkan oleh pelajar. Dengan hanya klik ezjocate, pelajar telah 
pun mendapat segala maklumat yang diperlukan. Penjimatan dari segi kos 
pembangunan sistem adalah sebanyak RM1,080. Hanya RM420 diperlukan 
untuk membangun sistem ezjocate berbanding RM1,500 diperlukan 
sekiranya menggunakan kepakaran luaran. 
Pengendalian data dan maklumat dalam skala yang lebih 
besar 
Sistem ezjocate dapat memudahkan pengendalian data dalam skala 
yang lebih besar iaitu melalui Big Data System. la dapat menggalakkan 
jaringan perhubungan industri dengan pihak luar seterusnya mendapat 
pengiktirafan pelajar, pensyarah dan pentadbir terhadap sistem yang 
dibangunkan. 
Penjimatan sumber manusia 
Penjimatan sumber manusia juga dapat dipertingkatkan melalui 
pengurangan beban kerja staf apabila kerja dapat dilaksanakan dengan 
lebih efisien. 
Penghasilan produk 
Produk utama yang dihasilkan adalah ezjocate. Terdapat dua lagi 
produk yang terjana melalui produk utama ini, iaitu sistem dan manual 
ezjocate dan manual penyediaan dokumentasi KIK. Produk-produk yang 
dihasilkan ini akan dapat memberi kepuasan kepada para pelanggan. 
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Faedah-faedah lain 
Antara faedah-faedah lain yang dapat dinikmati daripada sistem 
ezlocate ini adalah dalam bentuk spiritual kerana dalam usaha menyiapkan 
sistem ini secara tidak langsung ia dapat menaikkan semangat dan dapat 
mewujudkan kerjasama yang erat antara ahli kumpulan. Selain daripada itu 
kerjasama yang erat ini seterusnya memacu kepada kecemerlangan imej 
fakulti khususnya dan memberi nama baik kepada organisasi UiTM Johor 
secara amnya. Penyimpanan data yang lebih sistematik dan selamat akan 
dapat meningkatkan daya saing staf dan pelajar Fakulti Perakaunan dari 
segi peningkatan produktiviti dan kualiti kerja dan pemerkasaan kepada 
pembentukan modal insan yang holistik serta kemahiran diri ahli kumpulan 
dapat dipelbagaikan kepada aspek-aspek luar dari bidang pengajaran. 
RUMUSAN 
Penghasilan pangkalan data ezlocate dapat memudahkan proses kerja 
dan meningkatkan kepuasan hati pihak yang terlibat melalui penjimatan 
kos operasi dan masa. Maklumat yang diakses tepat mengikut kehendak 
pelanggan. Maklumat yang betul dan kemas kini ini meningkatkan 
kecekapan pengguna dalam semua urusan yang berkaitan. 
PENGHARGAAN 
Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas ditujukan kepada UiTM Johor 
yang telah berjaya menganjurkan pertandingan KIK. Penghargaan ini juga 
ditujukan kepada staf HEA, KPP, pelajar, pensyarah, penasihat akademik 
dan Unit Kualiti, pentadbiran UITM Johor, UiTM Sabah dan institusi 
yang terlibat. Sokongan anda semua menjadi kekuatan dalam menjayakan 
program ini. 
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